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CA RLO S H EN D ERSO N
DOS PO EM AS
PARA QUE EL EXCESO ENCUENTRE su verdad, un suelo propicio, 
hay que esperar sus ciclos. El exceso es cierto; el día 
acontecido, no. El día acontecido es el exceso negro. En el día 
acontecido se calla el mundo. Vas de una tienda construida en 
el desierto, a una vida arrancada al silencio, no al exceso.
La herida tiene tiempo para crecer, la deriva su pared de 
enfrente, insiste en recomenzar.
(Nuevo homenaje a M artín Adán)
EL OTRO A PRUEBA. Ha abierto una lata de conservas, frejo les  
con salsa de tomate. Me supieron a la soledad.
Vives como nunca las estaciones, preguntando por el vuelo de 
las aves. No mires el vuelo, ni te internes en la altivez del 
vuelo. Penetra en la tozuda altivez de lo oscuro. Di su grito.
